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Technische fiche 
 
Naam site:      Brecht, Pothoek 
Onderzoek:      Archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
Ligging:       Provincie Antwerpen, Brecht, Pothoek 
Kadaster:       Afdeling 4, Sectie D, Percelen: 138 G, 139 M en 138E (partim) 
Coördinaten:     Richting  X-Coörd   Y-Coörd 
NW   171879.772  226453.168 
NO   171988.405  226452.989 
ZO   171988.584  226303.646 
ZW   171880.329  226303.825 
Opdrachtgever:      De Voorkempen - h.e 
Nijverheidsstraat 3 
2960 St.-Job-in-‘t-Goor (Brecht)      
Uitvoerder:      BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:     2016-139 
Projectleiding:      Lina Cornelis 
Vergunningsnummer:    2016/409 
Naam aanvrager:     Lina Cornelis 
Terreinwerk: Lina Cornelis, Anna De Rijck, Olivier Van Remoorter 
Verwerking: Lina Cornelis en Anna De Rijck, met bijdragen van Ron Backx, 
Niels Schelkens en Jelle De Mulder 
Wetenschappelijke begeleiding:   Nvt 
Trajectbegeleiding: Leendert van der Meij (Agentschap Onroerend Erfgoed 
Antwerpen) 
Bewaarplaats archief:     BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:    ca. 1 ha (ca. 9570 m² volgens QGis aflijning) 
Grootte onderzochte oppervlakte:  1100 m² 
Termijn:       Veldwerk: 1 dag 
Reden van de ingreep: Bouwen van 19 appartementen met 27 parkeerplaatsen en 
wegen-, riolerings- en omgevingswerken 
Bijzondere voorwaarden:   Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting: In de directe omgeving zijn meerdere archeologische sites 
gekend: CAI-locatie 101375: Site Pothoek, resten uit de (late) 
bronstijd ; Ten noordwesten: CAI-locatie 101348: structuren 
en begravingen uit de bronstijd – late ijzertijd ; Historische 
dorpskern van Sint-Lenaarts, terugvoerend tot in de 16e eeuw. 
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Wetenschappelijke vraagstelling: De vraagstelling van het onderzoek, geformuleerd in de 
bijzondere voorwaarden, is gericht op de registratie van de 
nederzettingssite. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden 
gedaan over de aard en omvang van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen 
wijzen op een  inrichting van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap 
algemeen, geomorfologie, …)? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend 
worden (incl. de argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke 
archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of 
verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
 Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit 
methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn 
hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
Resultaten:    Late middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd. Greppels, 
kuiltjes, WOII (schuttersput en loopgraaf)  
 
 
 
 
Foto op voorpagina: zicht op werkput 1 met schutterskuil en loopgraaf 
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1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het project Pothoek met als 
doel het kunnen bouwen van 19 appartementen met 27 parkeerplaatsen en wegen-, riolerings-, en 
omgevingswerken liet de aanvrager, De Voorkempen - H.E., een archeologisch vooronderzoek door 
BAAC Vlaanderen bvba uitvoeren op de locatie aan de Pothoek te Brecht. 
 
Figuur 1: Situering onderzoeksgebied op orthofoto.1 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever 
beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische 
waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden 
ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd 
worden. Onderdeel van de prospectie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te 
bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor 
vervolgonderzoek.  
Het onderzoek werd uitgevoerd op 22 november 2016. Projectverantwoordelijke was Lina Cornelis. 
Anna De Rijck en Olivier Van Remoorter werkten mee aan het onderzoek. Contactpersoon bij de 
bevoegde overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen, was Leendert van der Meij. 
Contactpersoon bij de opdrachtgever (De Voorkomen – H.E.) was Ivan Cuyt. 
                                                          
1 AGIV 2016b 
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Na dit inleidende hoofdstuk volgt een beknopt bureauonderzoek, met de gekende bodemkundige en 
archeologische gegevens betreffende het onderzoeksgebied en haar omgeving, aangevuld met een 
samenvatting van het vooronderzoek. Vervolgens wordt de toegepaste methode toegelicht. Daarna 
worden de resultaten van de archeologische opgraving gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese en 
interpretatie van de occupatiegeschiedenis van het onderzoeksterrein. 
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2 Bureauonderzoek 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde, 
geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. Deze 
informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. 
 
 Landschappelijke en bodemkundige situering 
2.1.1 Algemene situering 
De gemeente Brecht maakt deel uit van de Antwerpse Kempen. Kenmerkend voor deze 
landschappelijke entiteit is de cuestarug van de kleien van de Kempen, de gedeeltelijke afdekking met 
een zanddek en plaatselijke landduinen en een afwatering naar het Noorden. Verder is intensieve 
landbouw typerend voor de streek.2 
 
Het plangebied is gelegen aan de Pothoek te Brecht. Het plangebied wordt kadastraal gevormd door 
percelen 138 G, 139 M en 138E (partim) van Afdeling 4, Sectie D.  
 
Het plangebied was in gebruik als akkerland. Aan de westzijde (en zuidzijde) wordt het terrein 
begrensd door een iets lager gelegen waterloop, een aftakking van de Luyckvoortsebeek. Aan de 
oostzijde (en zuidzijde) loopt het akkerland door zonder zichtbare begrenzing. In het noorden loopt de 
straat Pothoek, waarlangs huizen met tuinen staan.  
 
                                                          
2 ANTROP e.a. 2002 
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Figuur 2: Plangebied op de topografische kaart.3 
                                                          
3 AGIV 2016a 
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Figuur 3: Plangebied op de kadasterkaart.4 
                                                          
4 CADGIS 2016 
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2.1.2 Geologie en landschap 
 
Op de bodemkaart van Vlaanderen5 is de bodem in het plangebied gekarteerd als  OB (bebouwde 
zone), w-Scm (matig droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont ; klei-zand op 
geringe of matige diepte) en Pdm (matig natte licht zandleembodem met dikke antropogene humus A 
horizont). 
 
Figuur 4: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen.6 
                                                          
5 DOV VLAANDEREN 2016a 
6 DOV VLAANDEREN 2016a 
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De bovenste Tertiaire laag is volgens de Tertiairgeologische kaart de Formatie van Merksplas (Figuur 
5). De Formatie wordt gekenmerkt door getijdenafzettingen daterend uit het Laat-Plioceen tot het 
Vroeg-Pleistoceen. Ze bestaat uit grijze grove tot half grove licht glauconiethoudende en kwartsrijke 
zanden, die regelmatig dunne klei-intercalaties bevatten, glimmerhoudend zijn en schelpfragmenten, 
gerold hout, veen en (sideriet)keitjes bevatten.7 
 
Figuur 5: Plangebied op de tertiairgeologische kaart.8 
Het Quartair is volgens de Quartairgeologische profieltypenkaart (schaal 1:50.000) opgebouwd uit 
types 11 en 15. Type 11 bestaat uit vier verschillende lagen. De bovenste laag bevat eolische of 
fluviatiele afzettingen daterend uit het Laat-Pleistoceen, respectievelijk de Formatie van Gent of het 
Complex van Meer. De Formatie van Gent wordt gekenmerkt door fijn zand, soms lemig met mogelijks 
aan de basis een alternerend complex van zand- en leemlaagjes. Het Complex van Meer bestaat uit 
zeer fijn tot medium lemig zand, al dan niet met siltlaagjes. Daaronder bevindt zich een laag met 
getijdenafzettingen uit het Vroeg-Pleistoceen, met name het Lid van Turnhout. Ze bestaat uit een 
kleiig-zandig complex, met doorgaans een dominantie van micahoudende kleiige sedimenten. Zandige 
facies zijn aanwezig. Een of meerdere bodemhorizonten zijn mogelijk. Daaronder zit opnieuw een laag 
met getijdenafzettingen uit het Vroeg-Pleistoceen, met name het Lid van Rijkevorsel. Ze bestaat 
opnieuw uit een kleiig-zandig complex, doorgaans met een dominantie van micahoudende kleiige 
sedimenten. In mindere mate komen zeer fijn tot halffijn zandige lagen voor. Tot slot zit daaronder 
wederom een laag met getijdenafzettingen uit Vroeg-Pleistoceen, met name het Lid van Brasschaat. 
Deze bestaat uit mica- en glauconiethoudend fijn tot halffijn zand met vegetatierestjes, veenbrokken 
en houtfragmenten. 
 
                                                          
7 DOV VLAANDEREN 2016b 
8 DOV VLAANDEREN 2016b 
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Type 15 bestaat uit vijf verschillende lagen. Bovenaan bevinden zich eolische afzettingen (fijn zand, 
soms lemig, met mogelijks aan de basis een alternerend complex van zand- en leemlaagjes). Daaronder 
bevinden zich fluviatiele afzettingen (fijn tot grof zand met op sommige niveaus venige-humeuse en/of 
kleiige-lemige lagen, deformatiestructuren en periglaciale verschijnselen zijn mogelijk. Daaronder 
bevinden zich verschillende estuariene afzettingen. Eerst een kleiig-zandig complex, doorgaans 
dominantie van micahoudende kleiige sedimenten. Zandige facies zijn aanwezig en zelfs dominant in 
het noorden, een of meerdere bodemhorizonten zijn mogelijk. Daarna komt een kleiig zandig complex, 
doorgaans dominantie van micahoudende kleiige sedimenten. In mindere mate komen zeer fijn tot 
halffijn zandige lagen voor. Hieronder bevindt zich nog mica- en glauconiethoudend fijn tot halffijn 
zand met vegetatierestjes, veenbrokken en houtfragmenten. 
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Figuur 6: Kenmerken van de quartairgeologische kaart (1:50.000) voor het plangebied.9 
 
Figuur 7: Plangebied op de quartairgeologische kaart (1:50.000).10 
                                                          
9 DOV VLAANDEREN 2016c 
10 DOV VLAANDEREN 2016c 
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Volgens de quartairgeologische kaart (schaal 1:200.000) komen in het plangebied afzettingen van het 
type 22 en 25 voor11. Voor het ene deel van het terrein (type 22) gaat het om een opeenvolging van 
volgende lagen: Bovenaan een laag met eolische afzettingen (zand tot zandleem) uit het Laat-
Pleistoceen, mogelijk Vroeg-Holoceen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van het Quartair (HQ). 
Daaronder zijn getijdenafzettingen te vinden met mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische 
afzettingen. De afzettingen dateren uit het Vroeg-Pleistoceen (G(f,e) VPt-Te). Nog dieper bevinden zich 
getijdenafzettingen met soms aan de top fluviatiele afzettingen. De afzettingen dateren uit het Vroeg-
Pleistoceen (G(f) VPt,p-Te). 
 
Deze drie lagen van type 22 zijn dus gelijk aan de vier lagen van type 11 die al eerder werden 
beschreven op basis van de Quartairgeologishe profieltypekaart (schaal 1:50.000), maar zij berusten 
op een ander indelingssysteem. 
 
Voor het andere deel van het terrein (type 25) gaat het om een opeenvolging van volgende lagen: 
Bovenaan een laag met eolische afzettingen (zand tot zandleem) uit het Laat-Pleistoceen, mogelijk 
Vroeg-Holoceen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van het Quartair (HQ). Daaronder bevinden zich 
fluviatiele afzettingen van het Vroeg-Pleistoceen (FVP). Daaronder zijn getijdenafzettingen te vinden 
met mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische afzettingen. De afzettingen dateren uit het Vroeg-
Pleistoceen (G(f,e) VPt-Te). Nog dieper bevinden zich getijdenafzettingen met soms aan de top 
fluviatiele afzettingen. De afzettingen dateren uit het Vroeg-Pleistoceen (G(f) VPt,p-Te). 
 
Ook deze vier lagen van type 25 zijn dus gelijk aan de vijf lagen van type 15 die al eerder werden 
beschreven op basis van de Quartairgeologishe profieltypekaart (schaal 1:50.000), maar zij berusten 
op een ander indelingssysteem. 
 
                                                          
11 DOV VLAANDEREN 2016c 
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Figuur 8: Kenmerken van de quartairgeologische kaart (1:200.000) voor het plangebied.12 
 
Figuur 9: Plangebied op de quartairgeologische kaart (1:200.000).13 
                                                          
12 DOV VLAANDEREN 2016c 
13 DOV VLAANDEREN 2016c 
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 Historiek en cartografische bronnen 
Binnen dit kader wordt eerst een klein historisch overzicht gegeven over het onderzoeksgebied, daarna 
worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving besproken. 
 
2.2.1 Historiek14 
Brecht is sinds 1977 samengesteld uit de deelgemeentes Sint-Job-in-‘t-Goor, Sint-Lenaarts en Brecht. 
De gehuchten Overbroek en (klein) Veerle liggen ook in Brecht. In totaal gaat het op een oppervlakte 
van 90,84 km². Brecht bevindt zich in de Antwerpse Kempen, op de waterkering tussen Maas- en 
Scheldebekken. 
 
In de 12de eeuw wordt de naam “Brecht”  voor het eerst genoemd in de geschreven bronnen. Het gaat 
om een akte afkomstig van de abdij van Postel uit het jaar 1173 waar de naam “Berta de Brecte” in 
voorkomt. De tekst vermeldt dat zij haar goederen te Bladel schonk aan de prelaat van Tongerloo om 
het klooster van Eeuwen binnen te treden. 
Daaropvolgend is de vermelding van naam “Brecht” onder verschillende schrijfwijzen en uit 
verschillende aktes bekend.15 
 
- 1293  Brechte  akte van de wethouders van Antwerpen 
- 1314  Brechte  akte m.b.t. een schenking van Florent Berthout 
- 1325-1407 Brechte  akte van de wethouders van Antwerpen 
- 1325  Brecht  akte m.b.t. een schenking van de leenheer van Mechelen 
- 1334  Brecht  akte van de wethouders van Antwerpen 
- 1435  Brecht  akte betreffende leengoed 
- 1441  Brechte  akte van de wethouders van Antwerpen en andere 
 
Aangenomen wordt dat de Kempen vanaf de 6de eeuw wordt gekoloniseerd via het Maas- en 
Scheldedal in het noorden en oosten en vanuit Lössgebied in het zuiden. De Merovingische kolonisten 
vestigden zich op de hoge, vruchtbare delen van het land in kleine nederzettingen. Omstreeks de 8ste 
eeuw ontstaan de eerste nederzettingen rondom een kerk.16  
Rond Brecht duiken er tussen 1200-1245 in nieuwe gehuchtnamen op, wat wijst op een begin van de 
gehuchtvorming in deze streek rond 1200.17 De ligging van de momenteel gekende oudste gehuchten 
kunnen gesitueerd worden ter hoogte van de archeologische sites Brecht-Zoegweg, Brecht-Hanenpad 
en Brecht-Melkweg.  
In de eerste helft van de 15de eeuw ontstaat de huidige nederzetting Brecht rondom de huidige Sint-
Michielskerk.18 Deze kerk kwam er ter vervanging van een oudere kern uit de 13de – 14de eeuw.19 
Archeologisch onderzoek in de kerk duidt mogelijk op een vroegmiddeleeuwse kern.20 
De naam “Brecht” zou verwijzen naar de ontginning van eertijds onbebouwd gebied, mogelijk een bos. 
 
De heerlijkheid Brecht bestond uit twee delen, waarbij het eerste gedeelte toebehoorde aan de familie 
Berthout en het tweede gedeelte aan de familie Wilre. In de 17de eeuw kwamen beide delen terecht 
in de handen van Ch. De Lalaing, de graaf van Hoogstraten. In de 18de eeuw kwam Brecht in handen 
van de familie Salm-Salm.21 
                                                          
14 HERTOGHS e.a. 2016  
15 Informatie afkomstig van Kim Decombes, erfgoedconsulente te Brecht 
16 VAN NEUNEN & GIERTS 2014 
17 LEENDERS 1996b  
18 LEENDERS 1996a  
19 IOE 2016 ID 12843 
20 VAN IMPE 1976  
21 IOE 2016 ID 20674 
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Brecht werd meerdere malen verwoest. De eerst vermelde keer was in de 16de eeuw. Het dorp bleef 
toen jarenlang onbewoond. Tijdens de belegeringen van Bergen-op-Zoom en Breda (1622-25) en 
tijdens de Spaanse en Oostenrijkse Successieoorlogen (18de eeuw) leed Brecht eveneens onder het 
oorlogsgeweld.22 De aangerichte schade tijdens de 2e wereldoorlog tenslotte was enorm. De V1- en 
V2-bommen die ingezet werden, richtten op sommige plaatsen een ware ravage aan. In Sint-Job-in-‘t-
Goor werd een zware strijd geleverd langs het kanaal. Daarenboven lagen Brecht en Sint-Lenaarts 
weken lang in de frontlinie. In september en oktober 1944 vonden de bevrijdingsgevechten plaats.23 
Figuur 10 geeft een beeld van een Duits anti-tankgeschut dat werd uitgeschakeld op de kruising van 
de Houtstraat (een zijstraat van de Pothoek) en de Dorpstraat. 
 
 
Figuur 10: Op 29 september 1944 werd dit Duits gemotoriseerd antitankgeschut uitgeschakeld op de kruising 
van de Houtstraat met de Dorpsstraat in Sint-Lenaarts ( foto Marcel Bessems).24 
 
2.2.2 Cartografische bronnen 
Een andere belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Om na te gaan of er 
bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik van het perceel is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met het feit dat de eerste bruikbare kaarten pas vanaf de 16de eeuw of later 
voorhanden zijn. 
Het historisch kaartmateriaal geeft een beeld van hoe (eventuele) bebouwing evolueerde door de 
eeuwen heen, maar pas vanaf het moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen, m.a.w. 
vanaf de 16de eeuw. Bovendien is de afwezigheid van bebouwing op de kaarten geen garantie dat er 
geen bebouwing geweest is. In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
                                                          
22 IOE 2016 ID 20674  
23 Anon z.d. 
24 Anon 2004 
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er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 
eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kaarten. Mogelijk eerder aanwezige middeleeuwse 
structuren waren misschien reeds verdwenen. https://www.brecht.be/over-
brecht/informatie/geschiedenis 
 
a) Ferraris (1771-1778) 
De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de 
Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt tussen 1771 en 1778 onder leiding van Joseph de 
Ferraris, een generaal bij de Oostenrijkse artillerie en veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. 
Het is de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied.25 
De Ferrariskaart toont binnen het plangebied enkel akker- en grasland. Er lopen enkele bomenrijen 
door het plangebied. Deze vormen de grenzen van de aanwezige percelen. Het stratenpatroon is niet 
volledig vergelijkbaar met het huidige stratenpatroon. Vermoedelijk is de kaart niet volledig correct 
gegeorefereerd op deze locatie. In de ruime omgeving toont de kaart echter ook voornamelijk akker- 
en grasland, er is dan ook niet veel bebouwing aanwezig. De aanwezige bebouwing concentreert zich 
eerder ter hoogte van de kerk, iets meer ten westen van het plangebied. 
 
Figuur 11: Plangebied op de Ferrariskaart.26 
 
 
 
 
                                                          
25 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2016a 
26 GEOPUNT 2016b 
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b) Vandermaelen (1846-1854) 
Een volgende bron zijn de Vandermaelenkaarten, die gemaakt zijn door Philippe Vandermaelen. Zijn 
gedetailleerde (schaal 1:20.000) Carte topographique de la Belgique is tussen 1846 en 1854 gemaakt 
en bestaat uit 250 folio’s.27  
De topografische kaart van Vandermaelen vertoont de aanwezigheid van enkele structuren 
(gebouwen) binnen het plangebied, echter deze is vermoedelijk ook niet volledig correct 
gepositioneerd. Er wordt een aanduiding gemaakt van de aanwezigheid van een landweggetje binnen 
het plangebied, verder lijkt het gebied leeg te zijn. Het stratenpatroon komt al gedeeltelijk overeen 
met het huidige patroon. 
 
Figuur 12: Plangebied op Vandermaelenkaart.28 
 
 
 
 
 
 
                                                          
27 GEOPUNT 2016f 
28 GEOPUNT 2016d 
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c) Atlas der Buurtwegen (1843-1845) 
Een andere 19de-eeuwse kadasterkaart is de Atlas der Buurtwegen. Deze atlas werd opgemaakt in 
opdracht van de wetgever en had als doel om ondubbelzinnig aan te duiden welke kleine wegen een 
openbaar karakter hadden. Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering 
van een aantal stadskernen.29 
Deze kaart vertoont de aanwezigheid van enkele perceelgrenzen binnen het plangebied. We zien de 
waterloop duidelijk aangeduid binnen het plangebied. Deze kaart lijkt volledig correct gepositioneerd 
en het stratenpatroon van omliggende straten rond het plangebied is vergelijkbaar met het huidige 
patroon. Het plangebied is verder leeg. 
 
Figuur 13: Plangebied op Atlas der Buurtwegen.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
29 GEOPUNT 2016e 
30 GEOPUNT 2016a 
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d) Popp (1842-1879) 
De Poppkaarten zijn het levenswerk van Philippe-Christian Popp (1805-1879). Van 1842 tot aan zijn 
dood in 1879 werkte hij aan zijn atlas. Ongeveer alle gemeenten van de toenmalige provincies Brabant, 
Henegouwen, Luik, Oost- en West-Vlaanderen had hij getekend en gedrukt.31 
De weergave van de Poppkaart is bijna gelijk aan deze van de Atlas der Buurtwegen. Het enige 
merkbare verschil is dat enkele kleinere straten die wel zichtbaar zijn op de Atlas der Buurtwegen hier 
niet zijn weergegeven.  
 
Figuur 14: Plangebied op Popp-kaart.32 
 
e) Conclusie 
Op de historische kaarten staan voor het plangebied zelf enkel velden afgebeeld. Het gaat hier veelal 
om de afbeelding van akker- en grasland. Enkele perceelgrenzen lopen door het plangebied. De 
waterloop die langs en binnen het plangebied loopt is ook op diverse historische kaarten te zien. 
De omgeving rond het plangebied bestaat ook voornamelijk uit akker- en grasland. Er is weinig 
bebouwing in de omgeving aangegeven op de historische kaarten. Dit betekent echter niet dat er een 
lage verwachting kan vooropgesteld worden. 
 
                                                          
31 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2016b 
32 GEOPUNT 2016c 
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 Archeologische data: Centrale Archeologische Inventaris 
De Centrale Archeologische Inventaris is een databank van archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. 
Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch potentieel van 
het onderzoeksgebied. Voor het plangebied zelf aan de Pothoek te Brecht zijn er geen archeologische 
waarden gekend.33  
In de directe omgeving zijn enkele archeologische sites gekend: 
- De site Pothoek (locatienummer 101375) is bijna onmiddellijk naast het plangebied te vinden. 
Er werden hier meerdere graven uit de (late) bronstijd aangetroffen.34 
- Vlakbij de kerk en de pastorie, op de hoek van de Dorpsstraat en Kerkstraat (locatienummer 
101348) werden twee potten aangetroffen die behoren bij een urnengrafveld uit Hallstatt C-
D, late brons- vroege ijzertijd. Het exacte aantal en de omvang van het grafveld is niet gekend. 
De potten werden herbegraven. Een van de potten was zeer goed bewaard en had een 
zigzagmotief op de schouders. De andere pot was gescheurd bij ontdekking. Het gaat hier om 
een toevalsvondst bij voorbereidende werken voor boombeplantingen. Volgens sommigen 
zouden er in 1896 ook reeds urnen gevonden zijn.35  
- De Sint-Leonarduskerk (locatienummer 112120) bevindt zich ook dicht bij het plangebied. 
Deze is gegroeid uit een kapel die teruggaat tot de 13de eeuw en onderging diverse restauraties 
en aanpassingen.36 Deze kapel behoort bij Sint-Lenaarts, oorspronkelijk een gehucht van 
Brecht. Het gehucht groeide rond deze kapel, die toegewijd was aan Sint-Lenaarts.37 In de 
nabijheid van kerken is er veelal ook bewoning te vinden. Deze locatie in de nabijheid van het 
plangebied zou dus kunnen wijzen op de mogelijke aanwezigheid van bewoningssporen of 
sporen van overige activiteiten in de periode van de middeleeuwen in de omgeving van of 
binnen het plangebied.  
In de ruimere omgeving zijn verder nog vele CAI-locaties gekend. Deze worden alvast kort 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1: CAI-waarden in de ruimere omgeving rond het plangebied.38 
                                                          
33 CAI 2016 
34CAI 2016; CAI: Interne Informatie Archief IAP – Rica Annaert 
35 CAI 2016; CAI: Luc Van Impe en diverse bronnen in literatuur 
36 Op basis van literatuuronderzoek en cartografische studie 
37 IOE 2016 ID 120676 
38 CAI 2016 
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CAI-NUMMER OMSCHRIJVING 
112124 ALLEENSTAANDE HOEVE UIT DE 18DE EEUW, VOORLOPER VAN KASTEEL VAN EESTER 
(CARTOGRAFISCHE STUDIE) 
112119 LAATMIDDELEEUWSE KAPEL (CARTOGRAFISCHE STUDIE) 
151321 TIJDELIJKE FRANSE LOOPGRAAF UIT WOII, ALLEENSTAANDE ACHTPOSTENSPIEKER UIT DE 
IJZERTIJD, PAALKUILEN EN KUILEN EN IJZERTIJDAARDEWERK (PROEFSLEUVENONDERZOEK) 
101359 SILEXPUNT UIT DE STEENTIJD (LOSSE VONDST) 
100470 CIRCULAIRE WAL MET INGANG AAN OOSTKANT (GRAFHEUVEL?) EN VONDSTCONCENTRATIE 
UIT DE METAALTIJDEN ; VONDSTCONCENTRATIE LITHISCH MATERIAAL UIT DE STEENTIJD 
(VELDPROSPECTIE EN TOEVALSVONDST) 
101370 MEERDERE URNEN MET CREMATIERESTEN UIT DE IJZERTIJD EN EEN VUURSTEENAFSLAG UIT 
DE STEENTIJD (VELDPROSPECTIE EN ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK) 
163905 18DE EEUWSE MOLEN (CARTOGRAFISCHE STUDIE) 
161748 BUNKER TYPE I “MG” UIT WOI (LUCHTFOTOGRAFISCHE STUDIE EN OMGEVINGSANALYSE) 
160243 VERDEDIGINGSELEMENTEN VAN WOI – PRIKKELDRAAD (LUCHTFOTOGRAFISCHE STUDIE) 
160244 VERDEDIGINGSELEMENTEN VAN WOI – BORSTWERING EN LOOPGRAAF 
(LUCHTFOTOGRAFISCHE STUDIE) 
162307 BUNKER TYPE I “MG” UIT WOI (LUCHTFOTOGRAFISCHE STUDIE EN OMGEVINGSANALYSE) 
162306 BUNKER TYPE I “MG” UIT WOI (LUCHTFOTOGRAFISCHE STUDIE EN OMGEVINGSANALYSE) 
161750 BUNKER TYPE I “MG” UIT WOI (LUCHTFOTOGRAFISCHE STUDIE EN OMGEVINGSANALYSE) 
160241 VERDEDIGINGSELEMENTEN VAN WOI – BORSTWERING (LUCHTFOTOGRAFISCHE STUDIE) 
160240 VERDEDIGINGSELEMENTEN VAN WOI – PRIKKELDRAAD (LUCHTFOTOGRAFISCHE STUDIE) 
161749 BUNKER TYPE I “MG” UIT WOI (LUCHTFOTOGRAFISCHE STUDIE EN OMGEVINGSANALYSE) 
160242 MOGELIJKE BUNKER UIT WOI (LUCHTFOTOGRAFISCHE STUDIE) 
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Figuur 15: CAI-kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving.39  
 
                                                          
39 CAI 2016 
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Er zijn verschillende archeologische waarden in de ruimere omgeving van het plangebied aanwezig. 
Velen hiervan echter hebben enkel zeer lokale weerslag. In de omgeving zijn wel enkele locaties waar 
sporen en vondsten uit de metaaltijden aangetroffen werden.  
 
 Archeologische verwachting 
Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal kan niet met zekerheid gezegd 
worden of er structuren zullen aangetroffen worden. Het onderzoeksgebied werd niet specifiek bij 
naam vermeld in de historische bronnen. Historische kaarten tonen voor het plangebied en de ruime 
omgeving veelal een omgeving met akker- en grasland. Er is niet veel bebouwing aanwezig in de 
omgeving van het plangebied op historische kaarten. Voor de oudere perioden (steentijden-
metaaltijden-Romeinse periode) is er niets voorhanden wat betreft historische bronnen die relevant 
zijn voor het onderzoeksgebied. De enige manier om hierover informatie in te winnen is dan ook 
veldonderzoek. Er zijn enkele archeologische waarden in de onmiddellijke omgeving van het 
plangebied, deze wijzen op potentiële aanwezigheid van sporen uit de metaaltijden. Er werden enkele 
graven aangetroffen ten zuidoosten en noordwesten van het plangebied. In de ruimere omgeving 
werden ook reeds enkele grafstructuren uit de metaaltijden aangetroffen. Het plangebied bevindt zich 
in de onmiddellijke omgeving van een kerk, die teruggaat op een 13de eeuwse kapel, waarrond het 
gehucht van Sint Lenaarts uitgroeide in de middeleeuwen. Overige waarden in de centraal 
archeologische inventaris in de ruime omgeving hebben eerder zeer lokale weerslag en zeggen weinig 
over potentiële archeologische waarden in het plangebied. 
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3 Methode 
 
In dit hoofdstuk wordt  de toegepaste methodologie geschetst (werkwijze, planning, aanpak, strategie 
van het veldwerk).  
De prospectie met ingreep in de bodem bestond uit een standaard proefsleuvenonderzoek waarbij de 
methode van brede sleuven wordt toegepast. 
 de proefsleuven zijn 4 meter breed; 
 de verschillende rijen proefsleuven worden gegraven in een geschrankt patroon;  
 de afstand tussen de proefsleuven bedraagt in de breedte niet meer dan 20 m; 
 De sleuven hebben zoveel mogelijk dezelfde lengte; 
  
Hierbij werd ca. 11% van het terrein geprospecteerd door middel van proefsleuven. Omwille van het 
gebrek aan relevante sporen voor kenniswinst werd slechts één klein kijkvenster gegraven. De zijden 
van de kijkvensters waren maximaal de afstand tussen twee sleuven en voldoende groot om de 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De positie van de sleuven werd, in samenspraak met de 
opdrachtgever en het Agentschap vooraf vastgelegd (Figuur 16). 
 
Omwille van aanwezige bomen en een beek dienden enkele sleuven ingekort of verplaatst te worden. 
Werkput 1 diende enkele meter te worden opgeschoven, omwille van aanwezigheid van bomen, 
werkput 2 diende om dezelfde reden ingekort te worden. Werkput 4 werd enkele meter naar het 
oosten verlegd, omdat er zich een beek ter hoogte van deze sleuf bevond en werkput 5 werd een 
meter ingekort om dezelfde reden.  
 
Figuur 16: Voorgesteld proefsleuvenplan. 
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Figuur 17: Uiteindelijk inplanting proefsleuven en kijkvenster binnen het plangebied. 
Binnen het ca. 9570 m² groot onderzoeksgebied was ca. 508 m² niet te betreden met de kraan door 
begroeiing met bomen en ca. 780 m² door de aanwezigheid van een waterloop. Er werd ca. 1100 m2 
onderzocht in 10 werkputten (ca. 11,5 % van het totale onderzoeksgebied, ca. 13,3% van de 
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toegankelijke oppervlakte). Er werd één kijkvenster aangelegd (aan werkput 10). Alle werkputten 
hadden een N-Z oriëntatie. Het maaiveld bevond zich op een hoogte van gemiddeld 26,7 m + TAW. 
Het vlak werd aangelegd op een gemiddelde diepte van omstreeks 60-90 cm onder dit maaiveld. 
De sleuven werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 21 ton met gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 
leesbare niveau; dit onder begeleiding van minstens één archeoloog. Vervolgens werd het vlak 
manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden ingekrast.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 
sporen werden ingetekend door middel van een Global positioning system (GPS) en gedocumenteerd 
aan de hand van beschrijvingen. Indien een spoor zich tegen de putwand bevond, werd het 
werkputprofiel opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. 
Sporen-, foto- en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik makend van het 
programma QuantumGIS werden de verzamelde data van de opgravingsvlakken verwerkt tot een 
gedetailleerd en overzichtelijk grondplan. 
Enkele sporen (S.4.1, .1.2, S.1.6) werden gecoupeerd in functie van de onderzoeksvragen.  
In verschillende proefsleuven werd een diepere profielput aangelegd. De locatie ervan stond in functie 
van het inzicht in de lokale bodemopbouw (en de diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de 
absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld genomen en op het plan aangeduid. 
Deze bodemprofielen werden opgemeten, opgekuist, gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en 
beschreven per horizont op basis van de bodemkundige registratie- en beschrijvingsmethodes.  
Meteen na afloop van het onderzoek werden de proefsleuven gedicht om verdere degradatie en 
instabiliteit van het terrein te voorkomen. Bij enkele werkputten was het vlak namelijk snel erg nat. 
Dit gebeurde met instemming van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
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Figuur 18: Vlak van werkput 8 (boven) en werkput 10 (onder). Bijna onmiddellijk na de aanleg werd het vlak al 
erg nat.  
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4 Resultaten 
 Bodem  
Verschillende bodemprofielen werden uitgezet. Enkele kleinere profielen werden aangevuld met 
enkele grote en dit verspreid over het terrein. De diepere profielputten liepen al snel onder water. Om 
deze reden werd gekozen enkele bijkomende kleinere, minder diepe, profielputjes handmatig aan te 
leggen. De bodem bestond uit zand met lokaal delen met matig tot zeer zandige klei.  
In de 3 referentieprofielen komen net zoals in Brecht Veldstraat40 en Brecht Gasthuisstraat OCMW41 
telkens verschillende fases van plaggendekken voor. Een ander terugkerend fenomeen zijn de sporen 
van beddenbouw (zie ook Brecht-Veldstraat). Ter hoogte van het profiel in werkput 2 komen onder de 
plaggendekken ook resten van een podzol voor. In tegenstelling tot de 2 voornoemde projecten gaat 
het hier om een humeuze B podzol, met andere woorden een podzol zonder ijzerconcreties. Het profiel 
in werkput 8 toont een schuin naar boven lopende kleilaag onderaan rechts. Deze wijst op de 
aanwezigheid van dagzomende kleilagen.  
Gronden met een dikke antropogene humus-A horizont worden ook plaggengronden genoemd. 
Plaggengronden zijn zandgronden met een niet-vergraven, dikke humushoudende bovengrond (Aa-
horizont van minimaal 50 cm dik). Deze dikke humushoudende bovengrond wordt ook wel een 
plaggendek genoemd. Dit plaggendek is ontstaan door het eeuwenlang opbrengen van gemengde 
plaggen en potstalmest op de akkers. De plaggen werden gestoken op nabij liggende gras-, bos- of 
heidepercelen en in de potstal geworpen om de uitwerpselen van het vee op te vangen. Vaak werd 
ook het nederzettingsafval vermengd met de plaggen, waardoor in plaggendekken vaak 
‘mestaardewerk’ voorkomt. De plaggen werden met de uitwerpselen en het nederzettingsafval 
vervolgens als mest op de akkers gebracht. Op een akkercomplex op arme zandgrond konden zo 
gedurende langere tijd gewassen verbouwd worden, zonder dat de bodemvruchtbaarheid daarbij 
uitgeput raakte. De oogsten konden daardoor op peil blijven. Ter plaatse van de plaggendekken kan 
het originele maaiveld zijn opgehoogd met minimaal 0,5 m en lokaal zelfs meer dan 1 m grond, terwijl 
het maaiveld in de afgeplagde gebieden rondom het akkercomplex juist verlaagd is. Bij hele dikke 
plaggendekken (> 1m) is soms sprake van een bruin plaggendek in de ondergrond en een donkerbruin 
tot zwart plaggendek in de top van de bodem. Dit kan wijzen op een meerfasige opbouw van het 
plaggendek, waarbij verschillende brongebieden voor het strooisel zijn afgeplagd. 
 
Beddenbouw is een landbouwtechniek die in de Belgische Kempen werd toegepast van het begin van 
de 17de tot het einde van de 19de eeuw.42 Hierbij werden op een akker kweekbedden aangelegd die er 
uitzagen als evenwijdige ruggen met daartussenin uitgediepte voren. Elk bed besloeg slechts een deel 
van de akker en werd jaar na jaar op een andere plaats aangelegd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de bolle akkers uit het Waasland (provincie Oost-Vlaanderen) waarbij elk (min of meer vierkant) 
perceel bestond uit één rug met een permanent karakter. In de Kempen werden zowel winter- als 
zomerbedden aangelegd. Het aanleggen gebeurde met een ploeg of met de spade. 
 
Het doel van de beddenbouw was initieel een betere drainage van het terrein. De akker kon zo al 
vroeger in het jaar betreden en ingezaaid worden. Bovendien hadden wintergewassen op deze manier 
minder last van overtollig water. Beddenbouw kan echter ook voorkomen op drogere gronden. De 
verklaring hiervoor is vermoedelijk dat beddenbouw ook gebruikt werd wanneer men verschillende 
gewassen op één akker wou verbouwen, wanneer men te weinig mest had om de akker in één keer te 
ploegen of wanneer de akker zo breed was dat er bij de normale manier van ploegen veel tijd zou 
verloren gaan met het slepen over de lange wendstroken. Bovendien kon men dan via de voren de 
                                                          
40 HERTOGHS e.a. 2016 
41 DE RIJCK 2016 
42 BASTIAENS & VAN MOURIK 1994 
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akker betreden zonder de gewassen te beschadigen en vergemakkelijkt het de onkruidbestrijding en 
verzorging van de gewassen. Het gebruik van beddenbouw verdween definitief met de mechanisatie 
van de landbouw in de jaren ‘50. 
 
De sporen van beddenbouw uiten zich hier als een afwisseling van kleine, concave, bleke, humusarme 
fijnzandige en donkere humusrijke lemige laagjes (zie Figuur 19). Deze bandjes vormden zich op de 
bodem van de voren tussen de bedden. De humusrijke laagjes zijn daarbij wellicht het gevolg van 
inspoeling in nattere perioden. In drogere perioden werd dan weer humusarm zand uit de wijdere 
omgeving op eolische wijze (verstuiving) afgezet in de voren. In de profielen zijn deze voren in 
dwarsdoorsnede zichtbaar. In één profiel dat op de korte zijde van de werkputten werd gezet, haaks 
op de richting van de overige profielen, zijn deze voren mogelijk te zien in lengtedoorsnede (zie Figuur 
19). 
 
Figuur 19: Profiel 2.1 in werkput 2.  
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Profiel 2.1 – Werkput 2: Bovenaan bevindt zich een plaggendek met een donkergrijsbruine homogene 
kleur. Deze laag bevatte een weinig baksteenspikkels en brokjes. Hieronder vinden we een bouwvoor 
waarin eventueel ook stukken van een plaggendek zijn opgenomen. De blekere, zandige vlekken zijn 
afkomstig van sporen van beddenbouw (net zoals in het onderzoek te Gent-Veldstraat). Onderin deze 
tweede laag komen verschillende zwarte brokken voor die wijzen op resten van een humeuze B-
podzol. De derde laag betreft een heterogene zeer gevlekte grijze, bruine, oranje zandige laag. Het 
gaat hier om een A/C-horizont met zware bioturbatie. Onderaan zitten we op de zandlemige 
moederbodem met een lichtgrijs-geel-oranje kleur en mangaanspikkels.  
  
Figuur 20: Profiel 4.1 in werkput 4. 
Profiel 4.1 – Werkput 4: Het profiel is erg gelijkaardig aan profiel 2.1. De eerste 2 lagen 
vertegenwoordigen verschillende faseringen met plaggendekken waarin eveneens sporen van 
beddenbouw in te bespeuren vallen. Laag 3 is een A/C-horizont met bioturbatie en de onderste is een 
C-horizont met gleyverschijnselen en eventuele vorstwiggen die wijzen op glaciale omstandigheden. 
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Figuur 21: Profiel 8.1 in werkput 8. 
Profiel 8.1 – Werkput 8: Opnieuw hebben we te maken met 2 plaggendek-lagen die verder opgesplitst 
kunnen worden in meerdere faseringen.  Hieronder vinden we meteen de C-horizont, die hier 
beigewit/oranje kleurig is en eerder heterogeen oogt door de gleyverschijnselen en vele 
ijzerconcretievlekken met een roestkleur. Ook in deze komt een vorstwig voor waarin zich een wortel 
heeft geboord. Rechts onderin tenslotte bevindt zich een kleiig pakket met een beigegrijze kleur. Deze 
laag zorgt ervoor dat water hier blijft staan en deed de profielput snel met water vollopen.  
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 Spoorbeschrijving en interpretatie 
4.2.1 Algemeen 
Er werden 10 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 1100,43 m².  
 
Er werden 21 spoornummers uitgedeeld binnen het volledige plangebied. Enkel antropogene sporen 
hebben een spoornummer verkregen. Er werden ook verschillende natuurlijke sporen en zeer recente 
verstoringen ingemeten, deze zijn op het grondplan aangeduid. 
 
4.2.2 Beschrijving en interpretatie van de sporen en structuren 
Onder de antropogene sporen bevinden zich enkele kuilen, verschillende greppels en een onderdeel 
van een loopgraaf en schuttersput. De sporen hadden allen een gelijkaardig uiterlijk en tekenden zich 
duidelijk af in het vlak. Alle sporen hebben een (donker)bruine tot grijsbruine kleur en waren dan ook 
duidelijk zichtbaar in het vlak, dat hier een gele kleur heeft. De natuurlijke sporen waren lichtgeel tot 
wit(grijzig) van kleur. Verschillende zeer recente verstoringen werden in het vlak aangeduid. Deze 
hadden een donkergrijs tot zwarte kleur en bevatten veelal recent puin.  
 
Figuur 22 geeft de allesporenkaart weer, Figuur 23 een overzicht van de meeste sporendense werkput 
(WP1) en Figuur 24 de allesporenkaart met weergave van de profielen. 
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Figuur 22: Allesporenkaart 
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Figuur 23: Overzicht van werkput 1. 
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Figuur 24: Allesporenkaart met aanduiding van de profielen. 
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Er werden drie kuilen geregistreerd, allen met een vierkante vorm. Het gaat om twee kleine paalkuiltjes 
(S.1.1 en S.9.2) en een afvalkuiltje (S.1.3) en ze hebben allen een erg gelijkaardig uiterlijk. Enkel spoor 
1.3 in werkput 1 bevatte vondstmateriaal, het spoor was gevuld met vele scherven aardewerk.  
 
 
Figuur 25: Vlakfoto van spoor 1.1 (werkput 1) en spoor 9.2 (werkput 9). 
Enkele greppels werden aangetroffen in verschillende werkputten. In werkput 4 werd spoor 4.1 
gecoupeerd. Het gaat om één van de bredere greppels die werd aangetroffen binnen het plangebied. 
Deze greppel kent echter slechts een ondiepe bewaring. De relatie ten opzicht van de plaggendekken 
was niet erg duidelijk. 
 
  
Figuur 26: Coupe en tekening van spoor 4.1 (werkput 4). 
 
De loopgraaf en schuttersput in werkput 1 worden in de tweede wereldoorlog gesitueerd en zijn gezien 
de ligging vermoedelijk Duits, maar dat is niet zeker. Er werd redelijk wat aardewerk (industrieel wit) 
ingezameld en ook enkele metalen vondsten (Vnr. 4 en Vnr. 7). 
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Figuur 27: Zicht op loopgraaf in het vlak (werkput 1). 
 
Figuur 28: Zicht op schuttersput S.1.6 (werkput 1). 
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Figuur 29: Coupes op loopgraaf S.1.2 (werkput 1).  
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Figuur 30: Coupe op schuttersput S.1.6 (werkput 1). 
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De schuttersputjes zijn wellicht deel van een Duitse defensieve positie. Qua locatie zijn ze immers niet 
onlogisch gepositioneerd. De geallieerden zijn immers eerst opgerukt naar Rijkevorsel (ten oosten van 
St-Lenaarts) om vandaar uit Sint-Lenaarts aan te vallen. Op deze plaats in St-Lenaarts hadden de Duitse 
troepen vermoedelijk een breder beeld op het kanaal en de velden in de omgeving. De gevechten 
vonden plaats op 28 en 29 september 1944 (zie ook historiek in 2.2.1).43  
Verschillende werkputten waren vrijwel tot volledig vrij van antropogene sporen (Figuur 31, Figuur 
32, Figuur 33). 
 
  
Figuur 31: Links: zicht op noordelijk deel van werkput 3 met verstoring ; Rechts: zicht op zuidelijk deel van 
werkput 3. 
                                                          
43 Anon 2004 
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Figuur 32: Links: Zicht op werkput 6 ; Rechts: zicht op noordelijk deel van werkput 6 (met spoor 6.2 en 6.1). 
   
Figuur 33: Links: zuidzijde van werkput 5 ; Rechts: zicht op werkput 7. 
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5 Vondstmateriaal 
 
Er werd een beperkt assemblage vondstmateriaal van diverse materiaalcategorieën ingezameld uit 
verschillende sporen.  
 
 Aardewerk (door Jelle De Mulder) 
 
Het materiaal afkomstig van de site Brecht-Pothoek kan worden ingedeeld in drie aardewerkgroepen, 
namelijk rood aardewerk, steengoed aardewerk en industrieel wit aardewerk. Het 
aardewerkassemblage bestaat in totaal uit 84 scherven, goed voor 22 individuen en is gerecupereerd 
uit vier contexten, meer specifiek S1.3, S1.4, S1.6 en S5.4.  
 
Context S1.3 bevat veruit het meeste aardewerk met 57 scherven, goed voor 13 individuen. In deze 
context zijn slechts het lokaal rood en het steengoed aardewerk vertegenwoordigd. Het rood 
aardewerk is de sterk dominante aardewerkgroep, met het bord, de grape, de kookpot en de papkom 
als vormsoorten. Zowel de grape als papkom vertonen roetsporen op de buitenzijde, wat kenmerkend 
is voor een functioneel gebruik in combinatie met vuur. Vermoedelijk zijn beide vormtypes in de 
keuken gebruikt ter bereiding van voedsel. Alle individuen in rood aardewerk zijn voorzien van 
loodglazuur op de binnen en/of buitenzijde. Daarnaast beschikken drie wandscherven over een, na het 
glazuren, geel kleurende slibversiering op de binnenzijde. Van het steengoed aardewerk werd slechts 
één oorfragment gerecupereerd, mogelijk afkomstig van een voorraadpot. Opmerkelijk is het 
ontbreken van de aardewerkgroep van het industrieel wit aardewerk, die in nagenoeg alle andere 
contexten wel voorkomt. Mogelijk is deze context dus nog iets ouder. Een datering in de 2e helft 17e – 
18e eeuw wordt voorgesteld.  
 
Context S1.4 bestaat uit slechts drie scherven, afkomstig van twee verschillende borden in industrieel 
wit aardewerk. Deze context kan vermoedelijk in de 19e of 20e eeuw gedateerd worden. 
In context S1.6 zijn de aardewerkgroepen van het lokaal rood, steengoed en industrieel wit aardewerk 
vertegenwoordigd. Enkele fragmenten sterk verweerd grijsbakken aardewerk kunnen vermoedelijk als 
bouwkeramiek geïnterpreteerd worden. Voor het rood aardewerk is enkel het vormtype van het bord 
aanwezig. Bij het industrieel wit aardewerk zijn de vormtypes van het bord, de kom en de tas 
vertegenwoordigd. Op de bodem van één van de tassen is op de buitenzijde een stempel zichtbaar. Op 
basis van de vormgeving van deze stempel kan het individu geïdentificeerd worden als een 
Maastrichtse Petrus Regout tas uit het begin van de 20e eeuw. Door de vormgeving van de stempel 
een onderbreking in de rechthoekige kader van de stempel, net onder de letter ‘R’ van Regout, kan de 
productiedatum mogelijk nog verfijnd worden naar 190544. Op basis van deze gegevens wordt context 
S1.6 gedateerd aan het begin van de 20e eeuw.  
 
Een laatste aardewerkfragment is afkomstig uit context S5.4. Het betreft een sterk verweerd fragment 
rood aardewerk, dat vermoedelijk afkomstig is uit de late middeleeuwen en gedateerd kan worden in 
de periode 13e – 16e eeuw.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
44 https://erfgoed.breda.nl/nieuws/de-regout-code-ontcijferd-over-breuken-en-sleutels/ 
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Aanwezige vormtypes per context 
Context Vormtype Aardewerkgroep N MAI 
S1.3 Bord Rood 12 5 
S1.3 Pakom Rood 1 1 
S1.3 Grape Rood 2 1 
S1.3 Kookpot Rood 3 3 
S1.4 Bord Industrieel wit 3 2 
S1.6 Bord Rood 1 1 
S1.6 Bord Industrieel wit 1 1 
S1.6 Kom Industrieel wit 1 1 
S1.6 Tas Industrieel wit 2 2 
S5.4 Onbepaald Rood 1 1 
 
N = schervenaantal 
MAI = minimum aantal individuen 
 
 Bouwmateriaal 
 
Uit greppel S8.3 werd een fragment baksteen gehaald.  
 Metaal (door Ron Backx) 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 7 metaalvondsten gedaan (Vnr. 4 en 7). Ze komen 
allemaal uit S1.6, een spoor dat geïnterpreteerd is als schuttersput uit de Tweede Wereldoorlog. Het 
gaat om ijzeren objecten, waarvan de precieze functie niet achterhaald kan worden. BAAC Vlaanderen 
acht het bijgevolg niet nodig de vondsten te laten conserveren. 
 Glas (door Niels Schelkens) 
Uit spoor 1.4 kwam een -gezien de afwezigheid van diagnostische elementen- moeilijk te dateren 
fragment (Vnr 6). De schuttersput (S1.6) bevatte enerzijds een fragment van een met ribben versierde 
schaal in relatief zuiver glas. Vermoedelijk werd het glas vervaardigd uit zand en soda. Dit verklaart de 
goede bewaring en geringe aantasting. Anderzijds werd ook een groen glasfragment van de onderkant 
van een kan of fles aangetroffen. Dit groen glas werd bekomen door bijmenging van ijzer. Door de 
goede bewaring en geringe aantasting is een woudglas-determinatie minder plausibel. Er is een lichte 
irisatie en bruine aantastingslaag aanwezig. Beiden kregen vondstnummer 1. 
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6 Besluit 
 
 Algemeen 
Er werd slechts een beperkt aantal sporen aangetroffen binnen het plangebied. Het gaat om greppels, 
kuiltjes en twee sporen uit de tweede wereldoorlog. De sporen liggen verspreid doorheen het 
plangebied en bieden weinig meerwaarde. De vondsten die aangetroffen werden kwamen uit de late 
middeleeuwen en vooral de nieuwe en nieuwste tijd. Aangenomen wordt dat er binnen het plangebied 
weinig tot geen kans is op verdere waardevolle kenniswinst voor de omgeving.  
 
 Beantwoording onderzoeksvragen 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
Algemeen gezien vinden we in het plangebied steeds een opeenvolging van 4 lagen. In de 3 
referentieprofielen komen net zoals in Brecht Veldstraat45 en Brecht Gasthuisstraat OCMW46 telkens 
verschillende fases van plaggendekken voor. Een ander terugkerend fenomeen zijn de sporen van 
beddenbouw (zie ook Brecht-Veldstraat). Ter hoogte van het profiel in werkput 2 komen onder de 
plaggendekken ook resten van een podzol voor. In tegenstelling tot de 2 voornoemde projecten gaat 
het hier om een humeuze B podzol, met andere woorden een podzol zonder ijzerconcreties. Het profiel 
in werkput 8 toont een schuin naar boven lopende kleilaag onderaan rechts. Deze wijst op de 
aanwezigheid van dagzomende kleilagen. Voor de gedetailleerde beschrijving van de profielen: zie 
hoofdstuk 4.1. 
 
 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
Wij merkten geen ontbrekende horizonten op binnen het plangebied.  
 
 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
Er zijn zowel natuurlijke als antropogene sporen aanwezig. De natuurlijke sporen zijn zeer licht van 
kleur, witgrijs tot beigekleurig. De antropogene sporen zijn donkerbruin tot donkerbruingrijs van kleur 
en tekenen zich duidelijk af ten opzichte van de moederbodem (geel-/beigebruinig). Het gaat om 
greppels en kuilen. Onder de antropogene sporen zitten ook verschillende zeer recente sporen (een 
schuttersput en loopgraaf uit WOII) en verstoringen (afvalkuilen, uitbraaksporen, … met een datering 
in de 20ste-21ste eeuw).  
 
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Beiden. Zie vorige vraag.  
 
 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
De sporen tekenen zich duidelijk af en lijken een goede bewaring te kennen. De gecoupeerde greppel 
in werkput 4 (spoor 4.1) kent slechts een ondiepe bewaring (ca. 10-15 cm). Dit spoor was een van de 
bredere greppels aanwezig op het terrein. De 3 aanwezige kuiltjes waren slechts zeer klein van 
                                                          
45 HERTOGHS e.a. 2016 
46 DE RIJCK 2016 
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formaat. De loopgraaf kende ook eerder een ondiepe bewaring (ca. 10 cm op het einde van een 
uitloper en ca. 30 cm op het bredere deel van een uitloper), terwijl de schuttersput wel dieper bewaard 
bleek in doorsnede (ca. 50-60 cm).  
 
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Er kunnen geen structuren onderscheiden worden binnen het plangebied. 
 
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Het oudste dateerbare spoor op de site was een greppel in werkput 5 (S.5.4) met een datering in de 
late middeleeuwen (op basis van een klein aardewerkfragment). Een kuiltje in werkput 1 (S.1.3) bleek 
een afvalkuiltje vol materiaal uit de 17e-18de eeuw. De schuttersput (S.1.6) en loopgraaf (S.1.2) 
leverden materiaal op uit de periode van WOII, het aardewerk dat gerecupereerd werd uit de 
schuttersput dateerde ook in het midden van de 20ste eeuw. 
 
 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de 
aard en omvang van occupatie? 
De veelvuldig voorkomende greppels wijzen op een perceleringsindeling (zie hieronder). Verder zijn 
de sporen niet van die hoedanigheid dat er een specifieke aard van vroegere activiteiten op het terrein 
uit kan afgeleid worden. Er zijn slechts enkele afvalkuilen aanwezig (S.1.3 uit de 17e-18de eeuw) en 
enkele zeer recente verstoringen. De loopgraaf en schutterskuil uit de 2e wereldoorlog wijzen wel op 
de aanwezigheid van een Duitse defensiepost. 
 
 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  
inrichting van een erf/nederzetting? 
De aanwezige greppels lopen volgens eenzelfde oriëntatie als de perceelgrenzen zichtbaar op de 
Poppkaart en de Atlas der Buurtwegen. Allen zijn perceelgreppels, vermoedelijk daterend vanaf de 
18de eeuw.  
 
 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten.  
 
 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
De aangetroffen sporen kunnen niet gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen.  
 
 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
De plaggendekken hebben de oorspronkelijke bodemopbouw grotendeels verstoord en vervangen. Op 
sommige plaatsen bevindt zich onder deze lagen de A/C- en op andere plaatsen meteen de C-horizont. 
Ter hoogte van greppel S.4.1 en loopgraaf S.1.2 is gebleken dat deze slecht ondiep bewaard zijn. De 
schuttersput is daarentegen diep bewaard. 
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- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
De zandige gedeeltes zijn gevolg van de eolische afzettingen. De klei en hier en daar ook lemige 
pakketten onderin zijn overblijfselen van de fluviatiele en/of estuariene afzettingen. De plaggendekken 
zijn bewijs van de intensieve veeteelt die hier erg in voege is. 
 
 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
Het noordelijke deel van het plangebied bevatte enkele sporen die een licht werpen op de activiteiten 
gedurende WOII ter hoogte van het plangebied. Verder zijn de sporen niet van die aard om een verdere 
opdeling mogelijk te maken. Oudere perceelgreppels tonen een vroegere indeling van het plangebied 
aan.  
 
 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
De WOII sporen kennen een matige tot goede bewaring. De uitlopers van de loopgraaf waren eerder 
ondiep bewaard, terwijl de schuttersput een diepe bewaring kende. De perceelgreppels kenden een 
eerder ondiepe bewaring.  
 
 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
De aangetroffen sporen zijn weinig waardevol en bieden weinig kenniswinst voor de omgeving.  
 
 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
De geplande ruimtelijke ontwikkeling zal de aanwezige archeologische vindplaatsen volledig verstoren. 
De aangetroffen archeologisch sporen zijn eerder weinig waardevol te noemen.  
 
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
Nvt 
 
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
 Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak 
voor het vervolgonderzoek? 
Nvt 
 
 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
Nvt 
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- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
Nvt 
 
 
 Advies 
BAAC Vlaanderen bvba adviseert geen vervolgonderzoek te Brecht Pothoek wegens het beperkt aantal 
sporen en de aard ervan. Het gaat om greppels en kuilen. Onder de antropogene sporen bevinden zich 
verschillende zeer recente sporen (een schuttersput en loopgraaf uit WOII) en verstoringen 
(afvalkuilen, uitbraak, … met een datering in de 20ste-21ste eeuw). Het oudste dateerbare spoor op de 
site was een greppel met een datering in de late middeleeuwen (op basis van een klein 
aardewerkfragment). Een kuil bleek een afvalkuiltje vol materiaal uit de 17e-18de eeuw. De 
schuttersput en loopgraaf leverden materiaal op uit de periode van WOII, het aardewerk dat 
gerecupereerd werd uit de schuttersput dateerde ook in het midden van de 20ste eeuw. De aanwezige 
greppels lopen volgens eenzelfde oriëntatie als de perceelgrenzen zichtbaar op de Poppkaart en de 
Atlas der Buurtwegen. Allen zijn perceelgreppels, vermoedelijk daterend vanaf de 18de eeuw. 
Aangetroffen sporen zijn veelal van recente ouderdom en leveren weinig meerwaarde voor de 
omgeving. BAAC Vlaanderen bvba adviseert een vrijgave van het terrein voor geplande werken.  
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datum
1.1 1 1 Kuil Vierkant Donkerbruin hk1 Hom Zand 22/11/2016
1.2 1 1 Loopgraaf WOII Onregelm Donkerbruin hk1 Het Zand 22/11/2016
1.3 1 1 Kuil Vierkant Bruinbeige Aw Het Zand 22/11/2016
1.4 1 1 Greppel Rechtlijnig Donkerbruin Aw Hom Zand 22/11/2016
1.5 1 1 Greppel Rechtlijnig Bruin Fe, Hk Hom Zand 22/11/2016
1.6 1 1 Schuttersput WOII Onregelm Donkerbruin hk1, aw, mxx Het Zand 22/11/2016
4.1 4 1 Greppel Rechtlijnig Bruin mn, fe Hom Zand 22/11/2016
5.1 5 1 Greppel Rechtlijnig Bruin mn, fe Hom Zand 22/11/2016
5.2 5 1 Greppel Rechtlijnig Bruin mn, fe Het Zand 22/11/2016
5.3 5 1 Greppel Rechtlijnig Donkerbruin fe Hom Zand 22/11/2016
5.4 5 1 Greppel Rechtlijnig Bruin aw, fe, mn Hom Zand 22/11/2016
6.1 6 1 Greppel Rechtlijnig Grijsbruin fe, mn Het Zand 22/11/2016
6.2 6 1 Greppel Rechtlijnig Bruin mn, fe Hom Zand vermdl zelfde als S4.1 22/11/2016
8.1 8 1 Greppel Rechtlijnig Donkerbruin mn Hom Zandige klei 22/11/2016
8.2 8 1 Greppel Rechtlijnig Lichtbruinbeige fe, mn Het Zandige klei 22/11/2016
8.3 8 1 Greppel Rechtlijnig Donkerbruin fe, mn, bst Hom zand 22/11/2016
8.4 8 1 Greppel Rechtlijnig Bruin fe, mn Hom Zand 22/11/2016
9.1 9 1 Greppel Rechtlijnig Grijsbruin fe, mn Het Zand 22/11/2016
9.2 9 1 Kuil Vierkant Donkerbruin fe Hom Zand 22/11/2016
10.1 10 1 Greppel Rechtlijnig Donkergrijsbruin fe Het Zand oversnijdt natuurlijke vlek 22/11/2016
10.2 10 1 Greppel Rechtlijnig Donkerbruin fe, bst Hom Zand 22/11/2016
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Vondst WP Vlak Spoor Categorie Context Datering Aanvullende info Datum
1 1 1 1.6 AW COUPE 1e kwart 20e eeuw 22/11/2016
1 1 1 1.6 GLAS COUPE 22/11/2016
2 5 1 5.4 AW AAVL 13e - 16e eeuw 22/11/2016
3 1 1 1.3 AW AAVL 2e helft 17e - 18e eeuw 22/11/2016
4 1 1 1.6 AW AAVL 1e kwart 20e eeuw 22/11/2016
4 1 1 1.6 MXX AAVL 22/11/2016
5 8 1 8.3 BKR AAVL fragment baksteen 22/11/2016
6 1 1 1.4 AW AAVL 19e - 20e eeuw 22/11/2016
6 1 1 1.4 GLAS AAVL 22/11/2016
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4.1 4 N-Z 2016-139 - BRECHT - PH - WP4- VL1 - PROF 1 - 001.JPG 1 22/11/2016
1
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